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Cien años de crítica, desde mediados del siglo XIX hasta la 
década de 1960, años en que muere Hernando Téllez, el último 
crítico literario estudiado en este libro, que se encarga de hacernos 
ver las "tensas relaciones entre tradición y futuro", el proceso de 
«independencia» de nuestra "literatura y su difícil corte de amarras 
con la Iglesia, la gramática y los partidos políticos"; "la búsqueda de 
una identidad americana" y la defensa de un "patrimonio intelectual 
que amenaza diluirse a cada vuelta de la historia". 
Estas páginas no simplifican el proceso ni lo reducen a genera-
lidades, "no hay que cortar los árboles para poder ver el bosque", 
sino que se detiene a entender y a mostrar su diversidad, como 
también las ideas y las formas que sobresalen en cada época. Aquí 
están Baldomcro Sanín Cano, Luis Tejada, Jorge Zalamea, Rafael 
Maya, Eduardo Castillo, Tomás Carrasquilla, y también el romanti-
cismo y nuestros modernistas, es decir, "casi todos los problemas 
que se le han planteado a la inteligencia colombiana a lo largo de su 
historia cultural". 
No hay en la bibliografía colombiana muchos libros como éste, 
ni tampoco con su mismo plan de estudio, y mucho menos con su 
claridad, en las ideas como en el orden y la exposición, que lo apartan 
un poco del tono general de la crítica literaria colombiana actual, por 
lo general "partidista" y atenta a sólo una de las fases del autor, de la 
obra o del momento que estudian, atacan o promueven. "Una 
¡mención contraria" impulsa este libro, sin que hubiera sido necesa-
rio descartar la pasión. 
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